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はない。むしろ瀧川事件以降の息苦しい大学の世界に彼の方から見切りを
つけた転身だったのではなかろうか。
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The Emperor Organ Theory Incident
and Private Universities in Kansai Region
Toru NAGAOKA
In 1935, on the occasion of the Emperor Organ Theory Incident, Ministry
of Education Thought Bureau investigated intensively theories of all consti-
tutional scholars. The investigation extended from books and monogra-
phies of them to detailed content of each lecture. This essay reveals, based
on “Thought Bureau’s Papers on Investigation into Constitutional Theory
Lectured at each University”, how the investigation was done at private uni-
versities in Kansai region and how scholars there corresponded to them.
This author has published in 2012 an essay “The Emperor Organ Theory
Incident and Kwansei Gakuin” that treated Sigeru Nakajima who lectured
at Kwansei Gakuin University. This essay takes up Sigeharu Moriguchi lec-
tured at Kansai University and Ritsumeikan University, Kazue Yosida at
Kansai University, Souichi Sasaki at Ritsumeikan University and Kansai
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